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懐徳堂研究センターニューズレター No. 
懐徳堂文庫蔵版木について
昭和 24年 (1949)、 懐徳堂記念会か ら大阪大学に寄贈された貴重資料は、
「懐徳堂文庫」と命名され、以後、 文学研究科や附属図書館で整理が進められてき
ま した。この 文庫の特色は、書籍だけではな く、書画、扉風、印章など多数の器物が
含まれている点にあります。中でも、 300枚を超える版木があることはあまり知ら
れていません。
すで に公開されている貴重資料デ
ータベースや『懐徳堂事典J (大阪大学
出版会) では、 中井履軒の『華青因物
語J版木が紹介されています。これは、
履軒の曾孫に当たる中井木菟麻目が
明治19年(1886)に彫らせたもので、全
10枚。ただ、見栄えのしない黒々とした 陸膏国物語版木
版木は、これまで省みられることなく、文庫の奥に眠っていました。
デジタルコンテンツ『画本大阪新繁昌詩J
そこで、 文学研究科懐徳堂研究センターでは、 これら版木の総合調査を進め、
このたび、 デジタルコンテンツ『画本大阪新繁昌詩』を完成して、IWEB懐徳堂
(http://kaitokudo.jp/) Jで、の公開を始めました。
このコンテンツ では、 明治初期における 文明開化の様子を 記した画入りの詩
懐徳堂文庫版木収蔵の様子
集. r画本大阪新繁昌詩』の版木15枚(表
裏30丁分)を閲覧できるよう になってい
ます。版木とは、印刷原版であり、版木を
保有するということは、 版権の所有を意
昧していま した。版木そのものが失われ
つつある現在、貴重な資料と してご覧い
ただけるものと確信します。

懐徳堂研究センターの業務
1. 懐徳堂に関わる調査・研究、資料の収集・作成(デジタルコンテンツを含む)
2. r懐徳堂研究j (年1固定期)、パンフレット、ニュースごレター(不定期)等の広報媒体の編集・刊行
3. 懐徳堂研究の総合サイトfWEB懐徳堂(http://kaitokudo.jp/)Jの管理運営
4. 学内外における懐徳堂資料の展示、講演会などの開催
5. 懐徳堂記念会の事業に関わる資料調査等の協力
6. 本学附属図書館および総合学術博物館の業務に関わる懐徳堂関係資料の調査等の協力
懐徳堂研究センターQ&A
@ 懐徳堂ωて取材する山うした5よいですか?
支う 本センターにお問い合わせ下さい。専任職員は配置されていませんが非常勤職員がいますので、まず
はお電話(06司6850-5088)などでお問い合わせ下さい。その内容に応じて、適切な教員・機関をご紹
介します。
(!) r懐徳堂文庫」所蔵の貴重酬を閲覧するには品目よいですか?
お 懐徳堂lこ関する貴重資料は、一部側、大阪大学附属図書館に配置集中管理されてい杭聞
覧等の手続きについては、附属図書館利用支援課(干560-0043大阪府豊中市待兼山町1番4号、
06・6850-5069 (FAX))へお問い合わせ下さい。
@ 壊徳堂に関する画像を借用し臥図書に掲載する問うした叫ですか?
A) 所蔵元によって申請方法力f異なります。詳しくは、懐徳堂研究センターHPをご覧下さい。
@ 旧懐徳堂Mー柵徳堂センター報J や懐徳堂研究センターの『懐徳堂研究J の
J\ックナンJ\ーを見るにはどうした5よいですか?
J 五1 平成23年度より、JII貢次パyクナンバーを懐徳堂研究センタ-HPで掲載し、ダウンロードで、きるようにな
・ー・ っています。
@ 懐徳堂の講座を受講蹴はどうし問いですか?
め 懐徳堂記念会の春秋講座・古典講座は、財団法人懐徳堂記念会が主催しています。問い合わせ・
� � � 参加のお申し込みは、懐徳堂記念会(http://www.let.osaka-u.ac.jp/kaitokudo/)へお願いします。
@ 大嫡阪大蛾学担2川1明世聞紀懐臨徳鰹堂と欄懐慨徳堂E研附H
2引1世紀懐徳堂は、大阪大学カがt提供する杜会貢献活動、「社学連携J事業を推進する組織です。
懐徳堂に特定した事業(研究教育活動)を行っているわけではなく、HP(http://21 c-kaitokudo 
osaka・u.ac.jp/)で、大阪大学全体および各部局の社会活動を広報しています。
※その他、詳細は懐徳堂研究センタ-HPをご覧下さい。
⑨懐徳堂研究センター
http://www.let.osaka-u.ac.jp/Iくaitoku-c/
子560-8532大阪府豊中市待兼山町1-5大阪大学大学院文学研究科内
06-6850-5088 (直通) 2012.3 
